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????Lnqjca: Imqrirsr cnqrnjncfefmi_ PAM.
Hflqjnc C.M.? ???????Qofvonqfkfmv{ c QQQP????????????
??????????? ????????????Lnqjca: 
Masja.
Jam D.C.????????Iqrnpi_ jnpf∞vfc Jahauqrama.? ???
????????Aklar{: D{k{l.
Jil A.? qnqr.?? ??????? Rsea, def jnmwafrq_ qnkmvf: 
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? ? ? ?
cnqonlimami_, qciefrfk|qrca, enjslfmr{.????
????????????????????
Lnqjca: Rfjqr.
Jil D.M.? ??????? Jnpf Qapal: iqrnpindpati_ i 
bibkindpati_.????????????????
?????Aklar{:  aha  smicfpqirfrÆ.
Kam|jnc A.M.? ??????? JMEP cwfpa i qfdnem_. 
Mftnplak|ma_ iqrnpi_ Qfcfpmn∞ Jnpfi.?????
???????????????Lnqjca: Cnqrnj-
Haoae.
Ki Dfpnm M.? ?????? Dnbnmei: haoiqji mabk~earfk_ n 
k~bci jnpf∞vfc j hflkf. ???????????
?????????????????????
Bixjfj: ?? ?
Ki S Uf, Jil Fm Sm? qnqr.?? ??????? Bfka_ jmida n 
efonpravii jnpf∞qjndn maqfkfmi_ Pnqqii c ??????
dneau. Jmida ofpca_.???????????????
???????????????????
Lnqjca: Imrfpopajq.
?????????? Bfka_ jmida n efonpravii jnpf∞qjndn 
maqfkfmi_ Pnqqii c ??????dneau. Jmida crnpa_.???
???????????????????????
????????Lnqjca: LJJA.
K|enjnca C., Q. Mahapnca, L. Qilbimnc i ep.  ??????
Enkdi∞ osr| j Apipams: Aqqnviavii jnpf∞vfc 
Jahauqrama????kfr.???????????? ??
????????????????????
Aklar{: ?? ?
Laqamnc M.  ??????Onkngfmif }rmiwfqjiu lfm|ximqrc c 
qscfpfmmnl Jahauqramf.????????????
? ? ? ? ? ??Aklar{.: Tnme il. Tpiepiua 
]bfpra.
Nja Mavsjn ???????Jnpf∞v{ c qncpflfmmnl Jahauqramf: 
qrparfdi_ c{gicami_ c pnki }rmiwfqjndn 
lfm|ximqrca.????????????????
?????????????????Eiaqonp{?
?????????????
Oaj B.E.????????Jnpf∞v{ c Pnqqi∞qjn∞ ilofpii.????
? ? ? ? ? ??Ipjsrqj: Ipjsrqji∞ 
dnqseapqrcfmm{∞ ofeadndiwfqji∞ imqrirsr.
??????????? Jnpf∞v{ c Qncfrqjn∞ Pnqqii? ?????
jnmfv????u dnenc?? ??????????????
?????????????Lnqjca?Ipjsrqj: Ipjsrqji∞ 
dnqseapqrcfmm{∞ ofeadndiwfqji∞ imqrirsr.
Oaj B. E., Bsda∞ M. T.? ???????????kfr c Pnqqii. Nwfpj 
iqrnpii pnqqi∞qjiu jnpf∞vfc.??????????
?????????????Lnqjca: IMQAM.
Onk_m O.L.? ?????? Mf on qcnf∞ cnkf...: Iqrnpi_ i 
dfndpati_ opimseirfk|m{u lidpavi∞ c QQQP.??
??????????????????????
??????Lnqjca: NDI?Lflnpiak.
Qil Fmd Qnb, Jil D.M.? qnqr.?????????Iqrnpi_ jnpf∞vfc 
Jahauqrama: qbnpmij apuicm{u enjslfmrnc.????
????????????Aklar{?Qfsk, r.? ?? ?
??????????? Iqrnpi_ jnpf∞vfc Jahauqrama: qbnpmij 
apuicm{u enjslfmrnc.?????????????
???Aklar{?Qfsk, r.????? ?
??????????? Iqrnpi_ jnpf∞vfc Jahauqrama: qbnpmij 
apuicm{u enjslfmrnc.?????????????
???Aklar{?Qfsk, r.????? ?
Rnpnonc A.A.? nrc.pfe.?????????Jnpf∞v{ ma pnqqi∞qjnl 
Eak|mfl Cnqrnjf? crnpa_ onkncima ????mawakn?
???cc.???enjslfmr{ i larfpiak{.????????
???????????????????????
???Ckaeicnqrnj: Ihearfk|qrcn Eak|mfcnqrnwmndn 
smicfpqirfra.
R_m C.C.? qnqr.?????????Enpndn∞ dnp|jiu iqo{rami∞. J 
???kfri~ efonpravii jnpf∞vfc Pnqqii.?????
??????????????????????
???Lnqjca: ]jqkibpiq-Opfqq.
Tfefpak|ma_ qksgba dnqseapqrcfmmn∞ qrariqriji.??
? ? ? ? ? ??Irndi Cqfpnqqi∞qjn∞ ofpfoiqi 
maqfkfmi_? ???????Mavinmak|m{∞ qnqrac maqfkfmi_
????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????
?????? ???????????????
Uam C.Q.? nrc.pfe.?? ???????Efq_r| kfr qosqr_? J? ???∞ 
dnencyimf Aqqnviavii jnpf∞qjiu jsk|rspm{u 
vfmrpnc Shbfjiqrama??? ????????????
???????????????????????
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? ? ? ?
???Raxjfmr-Qfsk???? ?
Uam D.B. ??????? Opnxknf i maqrn_yff jnpf∞vfc 
Jahauqrama.??????????????????
Aklar{???? ?
Uam|_ Q.? ???????Vfkimndpae, i~m|?????d.: j cnopnqs n 
mfqnqrn_cxf∞q_ mflfvjn∞ acrnmnlii c Jahauqramf.
????????????????????????
???????????????????Acta 
Slavica Iaponica? ?????????????
??????????? Qfjpfrm{∞ enjkae M.Q. Upsyfca i 
cnqqramnckfmif acrnmnlm{u rfppirnpi∞ c ?????
dnes.??????????????????????
??Acta Slavica Iaponica? ?????????????
Vn∞ Bpnm_??pfe.?? ??????? ]mvijknofei_ jnpf∞vfc 
Pnqqii:?????kfr c Pnqqii.???????????
??????????????Lnqjca: Pnqqi∞qja_ 
ajaefli_ fqrfqrcfmm{u masj? PAFM??
Vua∞ ^.A., Uam D.B., Oaj I.R. i ep.  ??????Aqqnviavi_ 
jnpf∞vfc Jahauqrama.?????????????
Aklar{: Ea∞j-Opfqq.
]eifc E.L. ??????? Eflndpatiwfqjif onrfpi 
efonpripncamm{u mapnenc QQQP.????????
????????Qracpnonk| : Ihearfk|qrcn QrDAS
?ADPSQ??
?????? ?????????????????
????????????????????
??????? ??????????? ????????
????????????????????????
???????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????
?????? ?????????????????
???????????????????????
????????????
???????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
